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Pembimbing 
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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketimpangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2011. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat 
Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Alat analisis yang digunakan untuk menentukan 
ketimpangan pembangunan ekonomi adalah analisis ketimpangan Williamson dan 
Analisi ketimpangan entropi Theil serta analais Tipologi Klassen untuk mengetahui 
klasifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan Analisis Konvergensi untuk mengetahui 
apakah kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih cepat 
dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya.  
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Secara keseluruhan 
bahwa ketimpangan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson dan Indeks Entropi 
Theil hasilnya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi 
Sulawesi Selatan mengalami ketimpangan, (2) Berdasarkan Tipologi Daerah 
terdapat daerah yang relatif cepat maju dan cepat tumbuh terdiri dari 5 
kabupaten/kota, daerah yang relatif maju tapi tertekan terdiri dari 3 kabupaten, 
daerah yang relatif berkembang cepat terdiri dari 1 kabupaten, dan daerah yang 
relatif tertinggal terdiri dari 15 kabupaten. (3) Dari Analisis Konvergensi 
menunjukkan tidak terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan  yang berarti 
kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih lambat 
dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya dengan demikian perekonomian 
daerah miskin lambat mengejar ketertinggalannya dan ketimpangan perekonomian 
antar daerah cenderung akan meningkat. 
 
Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, 
Ketimpangan.  
 
 
